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Bodorflné asszony föllépte.
DEBRBCZENI SZÍNHÁZ
II. bérlet Kedden, november 11-kén 1873.
a d a t i k :
11. szám.
r t lL  JONES9
KALÓZ.
Dráma 5 felvonásban. Irta : Dumas Sándor ; francziából fordította : Egressi Béni.
(R endező: Mándoki.)
S z e m é l y z e t i
D’ Auray marquis 
D’ Auray m arquisné 






Nozay )  urak
Zöldy.








Jegyző —  —
Jean, a marquisné )  .







V endégek J —  —
Nemesek, szolgák.
Töténik : Bretagnéban, D’ Auray kastélyában. — Idő : 1 7 7 9 .
legyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
tielyáraH tAlsó és közép páholy 4frt 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy írt. 50 kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D e b re c m , 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
